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Las exportaciones por lo general sean cual sea su naturaleza, debe contar con los 
requerimientos necesarios para brindar un buen producto al país destino, en Colombia se está 
abriendo un nuevo mercado con muy buenas perspectivas de negocios para los productores y la 
industria cárnica nacional. Uno de los puntos a favor de los ganaderos del país es la buena 
condición sanitaria de la población bovina del país, tanto así que Egipto después de conocer la 
decisión de Rusia de permitir la importación de carne bovina colombiana a su territorio, él decide 
también abrir sus puertas para recibir el producto exportado desde Colombia. 
 
En este importante logro ha tenido mucho que ver  el Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA,  y el Institución Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos  INVIMA,  quienes 
se han dado a la tarea de organizar la gestión técnica ante  el Ministerio de Agricultura y  
Regulación de Tierras de la República Árabe de Egipto,  ente que aprobó la propuesta  de 
certificación sanitaria presentada por Colombia para la exportación a su país de carne de bovino 
deshuesada, congelada o refrigerada, la gestión contó con el apoyo de empresarios privados y 
Proexport.   
  
Este nuevo mercado promete ser beneficioso para los productores y para la industria 
cárnica nacional, pues Egipto es un país bastante grande  muy poblado amigo de hacer grandes 
negocios en importaciones y exportaciones.  
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Las exportaciones que Colombia realizará al país del medio oriente, saldrán de tres 
frigoríficos autorizados,  ubicados en los diferentes departamentos del país.   El subgerente del 
ICA  por su parte insiste que esta nueva oportunidad de progreso para Colombia se abre gracias a 
la condición sanitaria del país y al cumplimiento de las normas de inocuidad exigida por los 
diferentes mercados. 
 
La certificación sanitaria presentada por los dos institutos antes mencionados, fue 
aprobada por autoridades sanitarias de Egipto, constatando que la carne procede de animales 
sanos nacidos y criados en Colombia, que no han padecido de enfermedades  vesiculares,  
garantizando así mismo que el producto  es obtenido en frigoríficos  que se encuentran bajo 

















Exports usually be whatever its nature, must have all the requirements needed to provide 
a good product to the country destination in Colombia a new market is opening up with very 
good business prospects for producers and the national meat industry.  One of the points in 
favour of the farmers in the country is the good health status of the bovine population in the 
country, so much so that Egypt after meeting the decision of Russia allow the import of 
Colombian beef to its territory, he decided to also open its doors to receive the product exported 
from Colombia. 
 
In this milestone has had everything to do InstitutoColombianoAgropecuario ICA, and 
the national institution of supervision of food and drug. INVIMA, who have been given to the 
task of organizing the technical management to the Ministry of agriculture and regulation of 
lands of the Arab Republic of Egypt, entity that approved the proposal of health certification 
submitted by Colombia to export to your country of boned meat of bovine animalsfrozen or 
refrigerated, management had the support of private entrepreneurs and Proexport. 
  
This new market promises to be beneficial for the producers and for the national meat 
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Exports to Colombia held the country in the Middle East, will leave three refrigerated 
authorized, located in the different departments of the country.   The Deputy Manager of the ICA 
for his part insists that this new opportunity to progress for Colombia opens due to the health 
condition of the country and to the compliance with the standards of safety required by the 
different markets. 
 
Health certification filed by the two institutes mentioned above, was approved by health 
authorities of Egypt, noting that the meat comes from healthy animals born and raised in 
Colombia, which have not had of vesicular diseases, assuring itself that the product is obtained in 
refrigerators that are under official surveillance and where there has been in a long time 


















Actualmente el mundo vive un constante proceso  de apertura comercial, cada vez es más 
evidente que un país no puede sostener su economía con solo producir bienes y servicios para el 
mercado local, además que ninguno es autosuficiente, por ello es necesario estar en conexión con 
otras naciones. Ante la necesidad de los países de expandir sus fronteras de producción, surge 
como respuesta a esto comerciar con otros países. Este modelo económico ha involucrado desde 
los países desarrollados hasta los países tercermundistas dejando claro que ninguno está a 
expensas de este fenómeno, aun cuando las diferencias entre estas naciones sean grandes. En el 
caso de Colombia se inicia el proceso de apertura en los años noventa cuando se fue eliminando 
paulatinamente el proteccionismo impuesto por gobiernos anteriores, dando paso de una u otra 
forma al libre comercio de bienes y tránsito de personas, lo cual hasta día de hoy ha provocado 
unas serie de transformación positivas y negativas, algunos casos en factores políticos, sociales y 
culturales. Las exportaciones en Colombia dentro del modelo económico de industrialización 
regido en los años 90 no fueron muy representativas, sin embargo con el transcurrir de los años y 
a causa de los incentivos para las exportaciones estas han venido aumentando progresivamente.  
 
La presente investigación se enfoca dentro del ámbito de las exportaciones de carne 
bovina deshuesada congelada, con el fin de implementar todos los procesos correspondientes en 
torno a documentación e investigación del mercado objetivo y el producto a exportar, con el fin 
de diligenciar dicha documentación para la determinación de la viabilidad del proceso de 
exportación. 
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Este trabajo está divido en siete capítulos el primero trata sobre el problema de la 
investigación, donde consta el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, su 
justificación y la hipótesis, incluyendo la metodología y los tipos de estudio respectivos.  Un  
segundo capítulo se refiere al estudio de mercado; analizando algunos antecedentes referentes al 
tema y describiendo las características del producto, conociendo sus costos a nivel general, el 
tercer capítulo trata sobreel marco teórico, donde se aprecian diferentes teorías acerca del 
producto en estudio, en el  cuarto capítulo describen los costos del proyecto,  organizando los 
presupuestos y el cronograma,  un antepenúltimo capítulo estudia la evaluación financiera y el 
impacto que deja la implementación de este proyecto, para terminar con un capítulo siete que 
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CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO  
 
1.1 Introducción a la investigación    
 
Colombia,  país con muy buenos recursos para la explotación y comercialización del 
ganado bovino,  pero el gremio ganadero  no muestra un verdadero interés por  aumentar las 
exportaciones a un nuevo mundo, pues la mayoría de la explotación bovina está orientada al 
consumo interno.   Egipto, país tercer mundista,   situado al extremo noroeste de África, es uno 
de los países más poblados que tiene el continente africano,  ha demostrado un gran interés en 
recibir las exportaciones de carne congelada y deshuesada desde  Colombia.   
 
Los alumnos investigadores se proponen demostrar por qué  Egipto, logra obtener un 
producto de alta competitividad, lo cual le permite posicionarse como uno de los mejores 
productores de carne a nivel mundial, para alcanzar los logros esperados se utilizaron métodos de 
investigación como el inductivo, deductivo, análisis y síntesis,  con un tipo de estudio 
exploratorio, descriptivo y explicativo.  
 
1.2 Planteamiento del problema  
 
A continuación se argumentarán los fundamentos que soportan el estudio de una situación 
real, analizada por el grupo investigador sobre la exportación de  carne congelada deshuesada de 
Colombia a Egipto.  
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Con el actual crecimiento de los países y la afectación en temas de importancia como el 
autoabastecimiento nace la necesidad del ser humano de expandir sus fronteras y comerciar con 
otras regiones que poseen la facultad de proveer de ciertos recursos, lo que hoy en día es llamado 
intercambio de bienes o servicios. 
 
Al enfocarse en las exportaciones es importante abarcar las variables que intervienen en 
todos sus procesos para la salida de un producto hacia un mercado extranjero y las normativas 
vigentes para su cumplimiento, la viabilidad de las exportaciones de ciertos productos, el costo-
beneficio, facilidad de transporte, la cultura del país destino para la elección del producto a 
exportar y demás factores determinantes, de aquí nace la necesidad de adquirir experticias 
específicas dentro de los procesos técnicos para llevar a cabo una exportación y surge un 
interrogante: 
 
1.3 Formulación del problema  
 
¿Es viablela implementación de  un plan exportador de carne bovina congelada y 
deshuesada de Colombia a Egipto? 
 
1.4  Objetivos 
 
1.4.1 General: Implementar un plan exportador entre Egipto- Colombia  de carne 
deshuesada congelada con empaque al vacío, ejecutando todas las posibles variables 
interventoras del proceso de exportación. 
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1.4.2 Específicos: Llegar al mercado internacional con un producto de alta calidad, 
logrando un mayor valor agregado, que esté presente en el producto y por el que el consumidor 
esté dispuesto a pagar más.  
 
Analizar las relaciones comerciales en que se encuentran Colombia y Egipto, conociendo 
la cadena logística de abastecimiento, procedimientos y trámites que se requieren dentro de la 
exportación de carne de ganado bovino deshuesado y congelado de Colombia 
 
Implementar un modelo para el desarrollo organizacional, mediante laadministración 
eficiente de los recursos para hacer sostenible la exportaciónde ganado bovino.   
 
 
1.5 Justificación e importancia 
 
 
Egipto, civilización antigua, importante y fascinante, rodeado de monumentales 
pirámides,  pioneros en descubrir cosas impensables para la actualidad,  la escritura y su 
evolución inventos importantes debido a que sus ideas y pensamientos eran concretos y llegaban 
más a las personas, con un gran respeto por su religión, contaban con grandes bibliotecas en los 
templos, lugar para guardar manuscritos y documentos importantes; es allí en este hermoso país 
donde se está exportando el ganado bovino que se produce en Colombia,  con la más alta calidad 
y cuidado en su embalaje;  así las cosas se puede decir que Colombia, país del cual salen las 
exportaciones cuenta con recursos apropiados para la producción de carne, aspecto que se debe 
aprovechar y  retroalimentar con los conocimientos tecnológicos actuales para beneficiar la 
producción, comercialización y exportación de carne de ganado bovino. 
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La viabilidad e importancia del proyecto consiste en generar  una nueva imagen de 
Colombia en el extranjero y mejorar las condiciones socioculturales del país, lo cual se traduce 
en un mejoramiento de la calidad de vida. Por lo tanto, esta investigación se realiza con el fin de 
fundamentar conocimientos, adquirir los objetivos propuestos por el profesor del curso y ante 
todo que la presente investigación se preste como herramienta para próximas investigaciones del 
programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena.  
 
1.6  Hipótesis  
 
La implementación de un proyecto de exportación de ganado bovino, es técnicamente 






1.7.1 Unidad de análisis:  Egipto,país donde se va ser la exportación de carne 
congelada, deshuesada del ganado bovino de Colombia; se encuentra ubicado  al Noreste 
de áfrica y está  rodeado por el mar Mediterráneo y el Mar Rojo,  y el  desierto de África forma 
parte de su entorno. 
 
1.7.2 Tipo de estudio:  Exploratorio, descriptivo y explicativo 
 
 
 Exploratorio: se dice que es exploratorio, porque es un campo que ha sido poco 
abordado por otros investigadores y por medio de la revisión bibliográfica se puede descubrir 
que son pocas las investigaciones  relacionadas con el problema en estudio.  
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 Descriptivo: porque se describen diversas variables que sirven de apoyo para el 
estudio de la exportación de carne bovina a Egipto,  para esto fue necesario organizar entrevistas,   
y lograr así dar mayor precisión a los resultados.  
 




1.7.3 Métodos de investigación: el inductivo, para indagar factores que inciden en la  
exportación del ganado bovino y así poder formular conclusiones sobre el estudio.   También se 
utilizará el método deductivo, por el cual se formularán conclusiones y recomendaciones  
partiendo de datos generales.  Seguidamente se utilizará el analítico,  el cual es utilizado para 
interpretar los resultados de la investigación,  para terminar se hará una síntesis presentando 
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CAPÍTULO II 
ESTUDIO DE MERCADO  
 
2.1  Antecedentes 
 
La República Arábiga de Egipto, se encuentra en el extremo noreste del continente 
africano, Su territorio ocupa una superficie de 1.001.450 km². Limita con Libia al oeste, Sudan al 
sur y posee costas al norte con el mar Mediterráneo y al este con el mar Rojo e Israel. Egipto 
ocupa el puesto 46 como importador mundial, entre los principales productos que importa están, 
aceites destilados de petróleo ligero, trigo y morcajo, barras de hierro con muescas, cordones, 
vehículos (automóvil), maderas aserrada o desbasta y Maíz, entre sus principales proveedores 
están, Estados Unidos, China, Italia, Alemania y Turquía.  
 
Mientras que sus productos de exportación como, Arroz, verduras en conserva y frescas, 
alfombras, algodón, confecciones, artículos de Aluminio, Hierro y Acero, Fertilizantes, hilos de 
algodón, Carbón, especias y vainilla; se transporta hasta Arabia Saudita, Alemania, Francia, 
Syria, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. 
 
A Egipto se puede exportar por medio de los siguientes modos de transporte: Marítimo, y 
Aéreo. 
 
Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el  2010, 
Egipto ocupa el puesto 90 entre 150 países en el mundo en cuanto al  desempeño logístico. Por 
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otro lado, el índice mejoró a 2,61 (siendo 1 la peor  calificación y 5 la mejor) durante el mismo 
periodo evaluado*. 
 
Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por Egipto en cada 
uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*: 
Fuente: The World Bank. Julio 2011 
RUTAS DE ACCESO A EGIPTO 
Acceso Marítimo 
Fuente: Proexport, Colombia 2011 
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Egipto posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus  
operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 30 puertos ubicados  
estratégicamente, de los cuales se destacan: Puerto de Damietta, Puerto de  Alejandría y Puerto 
Saíd. 
Las operaciones comerciales, que se manejan estratégicamente con los puertos de  Egipto, 
a pesar de no operar en trayectos de directos, manejan tiempos de tránsito  en trayectos con 
conexiones de 22 a 56 con recaladas en algunos puertos  internacionales de Alemania, Bélgica, 
España, Ecuador, Holanda, Italia, Israel, México  y Panamá, además manejan conexiones en 
puertos nacionales como Alejandría,  donde se distribuye la carga internacional a puertos y 
ciudades egipcias. 
Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos 
Fuente: Proexport, Colombia 2011 
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Navieras prestadoras de Servicios en Egipto 
Fuente: Proexport, Colombia 
 
Acceso Aéreo 
Egipto cuenta con 20 aeropuertos, entre los aeropuertos Internacionales, están el 
Aeropuerto International del Cairo , Aeropuerto de Sharm el-Sheikh, el Aeropuerto Internacional 
de Alejandría y el Aeropuerto Internacional de Luxor, sin embargo, la oferta aérea para 
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exportación desde Colombia compuesta por servicios cargueros y  por cupos en vuelos de 
pasajeros, se orienta principalmente hacia el Aeropuerto Internacional del Cairo. En lo que 
respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo concerniente a transporte 
aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional Air TransportAssociation es la encargada 
de poner tarifas máximas, las cuales deben ser cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario 
serán sancionadas. 
 
Conexiones de Aerolíneas prestadoras  de servicio a Egipto 
Fuente: Proexport, Colombia 
La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se 
maneja semanal, cuenta puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados  en 
Alemania, España, Emiratos Árabes y Países Bajos, con destino al Aeropuerto  Internacional de 
El Cairo, de donde se distribuye la carga a otros aeropuertos nacionales. 
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En Colombia la exportación de la carne bovina ha dado sus primeros pasos y su 
desarrollo ha sido optimizado paulatinamente a través del tiempo desde el 2010 hasta el 2013 
convirtiéndose  en  un aporte al  porcentaje del producto interno bruto, cabe destacar que una de 
las razones que impulsan a este mercado son las condiciones favorables que se encuentran en 
este país como son: las tierras adecuadas para  el cultivo de pasto, de variada diversidad que 
impulsan permanentemente el desarrollo de  la ganadería bovina, la excelente ubicación en la 
franja tropical  con un clima estándar de veranola mayor  parte del año que ubicaron a  Colombia 
en el undécimo renglón de exportación de carne bovina deshuesada  congelada y como uno de 
los principales destinos de este producto a Egipto.   
 
 Por su ubicación Colombia se encuentra en una zona privilegiada para el desarrollo de la 
ganadería, ésta en Colombia contribuye con el 1,7% del PIB nacional, factores que hacen 
atractivo el mercado de la carne bovina para exportación (Superintendencia de industria y 
comercio, 2010) dice: De acuerdo con Fedegan (2010) los cuatro principales productores de 
carne bovina en el mundo fueron el Nafta (14,4 mll de tons), el Mercosur (11,2 mll de tons), la 
Unión Europea (7,8 mll de tons) y China (5,7 mll de tons). En este contexto, Colombia tuvo  una 
producción marginal de 964 mil toneladas. Pese a ello, aún el país se encuentra entre los 
primeros 11 productores mundiales.FEDEGAN, (2010). 
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Ministerio de Agricultura, plan de carne bovina. Página 59-60. 
 
 
Desde el momento en que Colombia incursionó en el mercado de exportación de carne 
bovina deshuesada congelada desde el año 2011 se ha incrementado  progresivamente  un poco 
más,  el porcentaje de utilidades con este producto que el de años anteriores, según las cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), demostrando con esto que el 
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país tiene las fortalezas para expandir a futuro la exportación de carne bovina deshuesada 
congelada ya que cuenta con alguno de los  hatos ganaderos de especies  productoras de carne  
de alta calidad genética más grandes de SurAmérica. 
 
 
Colombia, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
con cifras del DANE, exportó US$24,6 millones en carne bovina durante 2011 un 187 por ciento 
más que en 2010, cuando el total fue de US$8,6 millones.Los principales destinos fueron Egipto 
(US$11 millones); Perú (US$5,7 millones) y Antillas Holandesas (US$3,4 millones). Como 
fortalezas del sector colombiano de carne bovina, un estudio de Proexport y Fedegán reveló 
que Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más grande de América Latina, con 24,8 
millones de cabezas en su inventario bovino. El país dispone de razas de carne por excelencia 
como el Cebú, y dentro de esta el Brahman colombiano, ideal para la producción de carneen 
condiciones tropicales y destacándose por tener la genética de la más alta calidad en el mundo. 
Además, Colombia ofrece la posibilidad de alimentación con base en pastos durante todo el año 
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por estar ubicado en la franja tropical de la línea ecuatorial, región favorecida por la luz solar 
constante, necesaria para la producción de biomasa. PROEXPORT, (2012). 
 
Las exportaciones colombianas de ganado bovino se pueden clasificar en cinco 
categorías: animales vivos, carne en canal, carne deshuesada congelada, carne deshuesada 
refrigerada y despojos cárnicos. El valor total de las exportaciones colombianas de animales 
vivos y carne vacuna en todas sus formas a noviembre de 2012 es de US$322.376.481 FOB5, 
que corresponde a 116.659 toneladas. En valor, el 88 % de las exportaciones corresponde al 
comercio de animales vivos, seguido por las exportaciones de carne deshuesada congelada con 
una participación en valor de 7,7 %.El principal destino de animales a noviembre de 2012 fue 
Venezuela, destino al que se exportaron animales que sumaron un peso de 93.305 toneladas. 
Durante la crisis política que se vivió en 2009 y 2011, entre Colombia y Venezuela, Perú se 
convirtió en un importante destino de las exportaciones colombianas. No obstante, a raíz de esta 
crisis las exportaciones colombianas de carne muestran una reducción importante siendo 
animales vivos y carne deshuesada congelada los únicos rubros que han mostrado alguna 
recuperación en el 2012 hasta el mes de noviembre”DANE, (2012). 
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2.2  Características generales del producto 
 
Los Bovinos son animales que reciben este nombre porque su principal característica es 
que son poligástricos, es decir lo que es su estomagoestá compuesto por 4 cavidades y no por una 
que es la que tienen los mono gástricos, donde se incluyen los seres  humanos, y la segunda 
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característica de los bovinos es que dentro de sus hábitos alimenticios realizan algo que se 
conoce como Rumia, que es una actividad que se da por la acción de una de las cavidades 
estomacales que tienen, que se llama rumen, en esta parte de su estómago llega la pastura que 
consumen donde se combina con unos jugos gástricos que tienen la capacidad de digerir la 
celulosa del forraje que consumen y cuando se ha iniciado el proceso de la degradación de la 
celulosa, regresan el forraje consumido y pre digerido a la boca y lo siguen rumiando (moliendo) 
para pasarlo a la otra parte de su estómago donde terminan de digerirlo.  
 
Tanto hembras como machos presentan protuberancias óseas (cuernos) sobre sus cabezas, 
estos cuernos son huecos. Estos animales pueden llegar a pesar cerca de una tonelada. La 
mayoría de los elementos de esta especie se congregan en grupos grandes con estructuras 
sociales muy complejas, pero existen casos en los que su comportamiento no es gregario. Los 
bovinos cubren un extensivo rango de climas y hábitats diferentes, pueden vivir en desiertos, 
tundra y en bosques tropicales. 
 
Las principales razas de ganado de carne en Colombia son las razas cebuinas como 
Brahman, Gyr, Guzerá y Nelore, y la Aberdeen-Angus, cuyas principales características son su 
habilidad materna, longevidad, rápido crecimiento y fertilidad, entre otras. Se ha catalogado a la 
Brahman como la raza de carne por excelencia, por sualta productividad, rentabilidad y calidad 









Según la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán (2012), la estructura de costos 
del ganado bovino en Colombia está formada por los siguientes ítems: compra de animales, 
mano de obra, alimentación, sanidad, inseminación, manejo de praderas, maquinariay 
herramientas, transporte y otros. Dentro de esta estructura, la mano de obra representa el mayor 
gasto en la producción de ganado de cría con un 62 % y en el ganado de doble propósito su 
ponderación es de 6 %. Son altos también los gastos en sanidad (15 % en cría y 10 % en doble 
propósito). Para el levante y ceba del ganado el mayor peso en los gastos lo tiene la compra de 
animales con 49 % y 45 % respectivamente, seguida por el gasto en mano de obra que 
corresponde al 30 % del total de los costos en levante y 20 % en ceba. 
 
Después de todos estos importantes datos obtenidos de diferentes fuentes todas apoyadas 
en el DANE,  el grupo investigador  concluye: Colombia es un país con muchos recursos para 
contar con una economía prospera, desafortunadamente las malas administraciones no lo 
permiten y día a día se agudiza más la crisis económica que afecta a tantas familias colombianas.  
En ganadería por ejemplo  la carne que se produce ocupa un lugar importante en la economía 
mundial,  la producción y por consiguiente las exportaciones y consumo de carne bovina se ha 
mantenido en primerísimos lugares, mostrando estabilidad en el mercado,  empezando a sobre 
salir en otros países de diferentes continentes en el panorama de producción y comercialización.  
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En Colombia, país productivo, la producción ganadera se destaca por propósitos que se 
fijan los ganaderos como la buena cría,  buena alimentación, lechería especializada.  La 
producción de Argentina y México se destaca en Latinoamérica, Colombia, participa en esta 

































DESARROLLO DEL PROBLEMA  
 
3.1  Informaciónbásica del producto:  
Carne De Bovino Deshuesada Y Congelada 
Fuente:  Autores del trabajo. 
 
 
Fuente: galería www.pastoverde.com.co 
 
 3.1.1  Posición Arancelaria Colombia 
Las mercancías sin excepción alguna deben clasificarse arancelariamente al pasar por las 
aduanas, entre otras cosas para conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no 
arancelarias, mediante una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se reconoce a 






POSICION ARANCELARIA DEL PAIS EXPORTADOR 0202.30.00.00
POSICION ARANCELARIA DEL PAIS IMPORTADOR 0202.30
VALOR AGREGADO. CORTES FINOS DE CARNE, DESPOSTADOS Y EMPACADOS AL VACIO
A INFORMACION BASICA DEL PRODUCTO
NOMBRE TECNICO COMERCIAL DEL PRODUCTO CARNE DE BOVINO DESHUESADA Y CONGELADA EMPACADA AL VACIO
EXPORTACION O INPORTACION EXPORTACION
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POSICIÓN ARANCELARIA: 0202.30.00.00 
 
 
  3.1.2  Regulaciones Arancelarias:  El arancel es un impuesto que se aplica en el 
comercio exterior para  agregar valor al precio de las mercancías en el mercado receptor. Sin 
embargo no se tendrá que pagar impuesto   ya que este tipo de arancel se establece en casos 
excepcionales  por el tratado que favorece este gravamen a los países. 
Por su parte este producto tampoco se gravara con aranceles a la importación en el país 
destino, ya que estas reciben un trato preferencial como resultado de las relaciones bilaterales  
comerciales, siempre y cuando se especifique el origen de la mercancía mediante la presentación 
de un certificado de origen que el  ministerio de comercio  de Colombia  otorgara.  
3.1.3 Regulaciones no arancelarias:  Las regulaciones no arancelarias son medidas 
establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancía entre los países, sea para 
proteger lo que respecta al medio ambiente, sanidad animal y vegetal, asegurar la calidad de los 
productos que entran al país, etc. 
Dado el tipo de producto, este está sujeto a la emisión de permisos de importación, cupos, 
precios oficiales tales como: Declaración de Importación, Registros Zoosanitarios, y Certificado 
de origen.También sujeto a ciertas regulaciones cualitativas como regulaciones de etiquetado, 
empacado y marcado del país de origen. 
 
En nuestro caso las regulaciones no arancelarias para el ingreso de la carne de bovino 
deshuesada y congelada a Egipto  consisten en incluir en la etiqueta una información sobre la 
composición de las fibras del producto, así como una ficha técnica que incluya información 
adicional del mismo como el lote, productor y tiempo de maduración. 
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3.2  Empaque 
3.2.1  Bolsas plásticas de  empaque. 
 
Fuente: http://www.milbolsas.cl/web/index.php?accion=Categoria&id=4 recuperado el 26 de 
Mayo.  
 
 3.2.2  Dimensiones: 
Medidas de bolsas para empaque al vacío corte fino:  
Punta trasera: se usa bolsa de 10cms x 14 cms. 
Lomo fino: se usa bolsa de 8 cms x 10 cms.  
Muchacho redondo: se usa bolsa de 8 cms x 24 cms 
Lomo ancho: se usa bolsa de 13 cms x 24 cms.   
Bola pierna: se usa bolsa de 12 cms x 20 cms. 
 
En el caso de exportación de carde de bovino deshuesada y congelada, el empaque 
desempeñara un papel en la protección física del producto, básicamente que sea fácil de manejar. 
El empaque consiste en una bolsa de plástico transparente con cerrado en vacío,un envase 
confeccionado en polipropileno tejido diseñado para proteger el producto, la cual permite que el 
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producto no se vea expuesto a ningún tipo de humedad, incluirá una etiqueta con los cuidados 
que deben darse al producto, tiempo de maduración, número de lote, datos del productor y 
exportador. 
 
Marcado y etiqueta 
Los datos que deberán incluirse en la etiqueta son:  
Marca comercial 
Composición de fibras  
Símbolos de conservación 
Nombre y dirección de la empresa 
País de origen 
Número de lote 
Datos del productor 
Tiempo de maduración 
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3.2.3  Embalaje:  El embalaje a utilizar más adecuado para el manejo y protección del 
producto será en cajas de cartón corrugado producidas en Colombia.Las dimensiones de las 
Cajas de Cartón corrugado  son: 40 x 30 x 17 cm  
 
Fuente: Inco Pack Col. 
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Características Generales de la Carga. 
 






Naturaleza de la carga Perecedera
Tipo de carga Contenedorizada
Empaque Bolsa plastica para refrigeración al  vacio
Embalaje Cajas de carton 
Unidad de carga Suelto en contenedor
Número de Unidades por embarque Suelta




Volumen total del embarque (mts 3^) 174 mts 3^
peso por unidad en el embarque (ton)23.852 toneladas por contenedor
Peso total del embarque (kg) 71556 kg
Factor estiba 0.96 mts 3^/ton
Número de contenedores y tipo 3 contenedores refrigerados de 40' pies
Número de equipos de transporte terrestre y tipo3 camiones thermoking
CARACTERISTICAS DE LA CARGA
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Unitarización 
 
Fuente: Fuente: maritimejournal.com 
Inicialmente la mercancía será empacada en Cajas  para luego ser agrupadas  en arrume o 
caracterizada como carga suelta dentro de un contenedor de 40’ freezer. 
Manipuleo  Local: para mover  la mercancía  se es indispensable la utilización de una 
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3.2.4  Información básica del embarque:   
Origen país – punto de cargue:    Santa Marta – Magdalena 
Puerto de cargue:     Sociedad portuaria de Santa marta 
Destino país- puerto de Descargue: Egipto – Puerto de Alejandria 
 
Fuente: Fuente: maritimejournal.com 
Unidad De Carga 
Contenedor de 40´ Reefer 
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Hoy en día gran parte de las operaciones de comercio exterior emplean contenedores para 
el envío de las mercancías, ya que permite almacenarla y transportarla con mayor facilidad, 
evitando que la mercancía vaya suelta, y así evita riesgo de daños, hurtos en el cargue y 
descargue. Una de las ventajas de los contenedores es que pueden ser utilizados en cualquier 
medio de transporte. 
 
Las dimensiones de un conteiner de 40´ son: 40’ x 8’ x 8,6’. Este conteiner va a   
contener  aproximadamente  23.852 toneladas, lo que equivale en promedio en arrume a 1129 
cajas de cartón. 
 
Para llevar a cabo la importación  se necesitara transportar la mercancía en 3containers de 
40’ Reefer  ya que deben transportar un total de 3.387 cajas o también 71.556 kgs.  
3.2.5  Requerimientos y Permisos:  Se requieren de documentos soportes los cuales son 
exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) .El sacrificio del ganado 
bovino debe hacerse en solo 3 frigoríficos autorizados mediante un certificado por la comunidad 
islámica  en Colombia llamado Certificado Halal. 
 
Registro Zoosanitario - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos 
Visto Bueno - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos 
 
A su vez son necesarios documentos los cuales especifiquen la carga a transportar 
 
Manifiesto de carga B/L (Bill of lading) 
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Declaración de Importación o exportación 
Solicitud de autorización de embarque.  
 
   3.2.6  Transporte Marítimo:  Para competir con éxito en los mercados internacionales 
es indispensable ofrecer precios de ventas competitivas y un parámetro importante en la elección 
del medio de transporte, los cuales son los costos y el tiempo de  entrega. A menor tiempo de 
transporte menor son los riesgos, prima de seguros y los costos de embalaje. 
En cuanto a la fecha de salida de la mercancía, existe una salida programada por semana 
desde el puerto  con la línea marítima Maersk Line, el tiempo de recorrido será de 
aproximadamente 25 días. 
 
     3.2.7Termino De Venta:  El termino internacional de cotización que se empleara en la 
transacción es el Incoterm CIF (COSTINSURANCE AND FREIGTH)ya que de esta manera el 
exportador se encarga de los aspectos logísticos que son llevados a cabo en su propio país y con 
los costos de seguro más flete hasta el puerto de país destino y el importador hace por su parte 
los del suyo a partir del traspaso de las responsabilidad en el país destino al, ya que para cada una 
de las partes lo que ocurre fuera de su país corresponde a factores incontrolables y 
probablemente desconocidos. 
 
3.3  Consideraciones Especiales Para El Manejo Del Producto 
Durante la distribución, es importante mantener la red de frio 4 - 8°C 
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Las variaciones de temperatura deterioran el producto, y en caso de descongelamiento el 
producto no debe volverse a congelar -el uso debe ser inmediato 
Asegurarse de que el empaque este en buenas condiciones 
Cargue, descargue y transporte del producto debe ser cuidadosamente, para que las cajas no se 
deformen o el producto no se rompa. 
Asegurarse de que las cajas estén en buen estado 
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CAPÍTULO IV 
MARCO TEÓRICO  
 
4.1  Definición del producto a exportar 
 
De acuerdo a Andrade, S., “La exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de 
un país con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos 
y variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras de 
un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos específicos que 
dan lugar a condiciones concretas según el país de destino”.  
 
Daniels y Radebaugh p. 744, sostiene que “La exportación es el medio más común del 
que sirven las compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas 
que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos de ventas, 
para conseguir economías de escala en la producción y para que pueda diversificar sus sedes de 
ventas”.  
 
Mientras que Bancomext p.23, afirma, “Exportar es simplemente vender, es decir en el 
mercado magnífico, insaciable del mundo entero. Vender bienes y servicios elaborados en el país 
y que se consume en otro diferente”.  
 
Por lo anterior, se deduce que el proceso de la exportación es visto como un medio para 
realizar actividades internacionales. Cuando una persona o empresa decide exportar, a la vez está 
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decidiendo introducirse en un mercado, explorar nuevos negocios, suplir necesidades y 
diversificar sus productos de venta. 
 
Carne bovina deshuesada congelada, extraída principalmente de los hatos cuya finalidad 
es la producción de proteína animal. Para exportar se sugiere tener en cuenta las tendencias del 
sector cárnico como: la producción orgánica de carnes, la producción limpia, la trazabilidad, la 
denominación de origen y la influencia filosófica y médica que induce al vegetarianismo.  En 
este mismo orden,  la aplicación de Buenas Prácticas de Producción Animal, de  Buenas 
Prácticas en el uso de Medicamentos Veterinarios,  así como las Buenas Prácticas de 
Manufactura y de sistemas de Gestión de Calidad, constituyen la garantía  para la inocuidad de la 
carne y el fundamento esencial para el posicionamiento del producto en el mercado nacional e 
internacional. La cadena productiva de la carne finaliza en el plato del consumidor; por 
consiguiente, es necesario aplicar procedimientos adecuados que permitan hacer la oferta del 
producto, para que sea preparado a satisfacción de los consumidores.  Por consiguiente, en 
relación con la carne de ganado bovino, se recurre a la práctica de los diferentes cortes 
comerciales. 
 
4.2  Historia de la carne bovina  
 
Desde los inicios de la raza humana cuando el ser humano era herbívoro, se dio cuenta 
que consumir ciertos alimentos le otorgaban mayor cantidad de nutrientes, e inicia con el 
consumo de proteínas provenientes de la carne. Asícomienza la domesticación de animales como 
el cerdo y la vaca para el consumo humano en busca de beneficios para el organismo. Al 
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enfocarnos en Colombia, nace desde la época de la colonia el consumo de carne bovina,Los 
Primeros vacunos llegaroncon el segundo viaje de Colón a la isla de laEspañola, lo que hoy es 
Haití y Santo Domingo y de ahí pasaron a Colombia a travésde Panamá.En 1524 Rodrigo de 
Bastidas obtiene autorización real para traer a territoriocolombiano cerca de doscientos vacunos 
los cuales desembarcaron a SantaMarta el 16 de Mayo de 1525 1 
 
4.3  Actividades de exportación 
 
Los bovinos son los mamíferos rumiantes, con el estuche de los cuernos liso, el hocico 
ancho y desnudo y la cola larga con un mechón en el extremo. Son animales de gran talla y muy 
aprovechados por el hombre para su sustento y su beneficio económico. Una de las grandes 
actividades de la que son protagonistas es la Ganadería. Por ejemplo, en un país como Colombia, 
ésta práctica es una de las principales actividades financieras, teniendo como eje la crianza, venta 
y aprovechamiento de los productos derivados.  
 
La actividad exportadora es compleja, pues involucra aspectos sanitarios, de 
identificación y rastreabilidad, de comercialización e incluso meramente administrativos que han 
favorecido la concentración de la actividad en un número relativamente pequeño de 
intermediarios, acopiadores y organizaciones que por una parte simplifican los procesos, y al 
mismo tiempo ejercen un importante nivel de control el mercado al tener el contacto directo con 
los "brokers" y comercializadores norteamericanos. Todos estos procesos implican costos 
económicos y de oportunidad que hasta ahora no se tienen cuantificados en conjunto por parte 
del Gobierno. Por otra parte, en años recientes los procedimientos de exportación se han visto 
                                                             
1http://tecnicosostenible.blogspot.com/2013/01/produccion-bovina-en-colombia-historia.html 
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modificados principalmente en respuesta a las preocupaciones sanitarias de ambos países. 
Asimismo, las cuestiones de rastreabilidad del ganado han hecho que las autoridades de México 
y los Estados Unidos de América (EUA) instrumenten medidas destinadas a atacar este 
problema. 
 
Por su parte, la producción de carne no es muy diferente pues animales que en estado natural 
podrían vivir hasta 30 años son sacrificados en tan solo 36 meses. Solo en 72 municipios de 
Colombia, para el año 2008, se sacrificaron en las “plantas de sacrificio autorizadas” conocidas 
como mataderos, un total de 2.525.550 (147.061 solo en Medellín) cabezas de vacunos. Más de 2 
millones de animales que vivieron en pésimas condiciones y murieron en manos de humanos 
indolentes en tan solo un año. Y sabemos que estos datos son parciales, porque a estos se le 
suman los animales que son sacrificados en mataderos clandestinos, en solares y patios de casas 
de pueblos, donde ni siquiera se cuenta con unas mínimas condiciones higiénicas, ni un mínimo 
de conocimiento de bienestar animal y sacrificio incruento. 
 
Las exportaciones colombianas de ganado bovino se pueden clasificar en cinco 
categorías: animales vivos, carne en canal, carne deshuesada congelada, carne deshuesada 
refrigerada y despojos cárnicos. El valor total de las exportaciones colombianas deanimales 
vivos y carne vacuna en todas sus formas a noviembre de 2012 es de US$322.376.481 FOB5, 
que corresponde a 116.659 toneladas. 
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En valor, el 88 % de las exportaciones corresponde al comercio de animales vivos, 
seguido por las exportacionesde carne deshuesada congelada con una participaciónen valor de 
7,7 %. DANE (2012). 
 
Por otra parte, la cámara de comercio  internacional  dispone un conjunto de reglas 
denominadas Inconterms,  las cuales son las encargadas de determinar las cláusulas comerciales 
incluidas en el contrato compraventa internacional.  Estas normas determinan:  
 El alcance del precio,  el momento en que se produce la transferencia de riesgo sobre la 
mercadería del vendedor hacia el comprador.  
 El lugar de entrega de la mercadería. 
 Quien contrata y paga el transporte. 
 Quién contrata y paga el seguro 
 Qué documentos tramita  cada parte y su costo.  
 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar 
los elementos que lo componen.  Entre ellos tenemos:  
 
EXW:  En Fábrica (lugar convenido), significa que el vendedor entrega cuando pone la 
mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar 
convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.).Este término representa, así, la menor obligación del 
vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. 
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Fuente:  albawheelsup.com 
EXWORK 
DETALLE PESOS DOLARES 1891 
KG  RES EN PIE 200 KG 740000 391,32734 
SACRIFICIO 2 CANALES 130000 68,74669487 
OTROS GASTOS 30000 15,86462189 
MAD 4-8 GRADOS 72 HS 15000 7,932310947 
GASTOS DE ADMINSTRACION 30000 15,86462189 
DESHUESE 2 CANAL 10000 5,288207298 
PICADA P/ FINAS 10000 5,288207298 
EMPAQUE Y ETIQ.  DE 22 KG*6 BOX 30000 15,86462189 
EMBALAJE  Y ETIQ. DE 22 KG*6 BOX 45000 23,79693284 
TOTAL POR RES 125 KG 1040000 549,973559 
VALOR KG RES CORTES 8320 4,399788472 
TOTAL EXWORK $ 595.345.920,00 $ 314.831,26 
 
Fuente: Autores del trabajo 
 
FCA:  (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido), significa que el vendedor 
entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el lugar 
acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las 
partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de la carga. Si la 
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entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga.Este término 
puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte multimodal. 
 









Fuente: Autores del trabajo 
 
FAS: FAS (Free AlongShip) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido), significa 
que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del 
buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir 
 
 
     
FCA 
EXWORK 595345920 314831,2639 
FLETE 7200000 3807,509254 
SEGURO 1506364,8 796,5969328 
DOCUMENTACION Y OPERACIÓN 
CARGUE 600000 317,2924379 
GASTOS DE AMON Y REPRES. 137387520 72653,36859 
TOTAL FCA $ 742.039.804,80 $ 392.406,03 
VALOR  FCA 5,483901156 
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todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel momento.  
El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  
 
Fuente:  incoterms.blogspot.com 
FAS 
Esta operación incluye las siguientes actividades: 
• Traslado contenedor vacío a bodegas refrigeradas 
• Pre-enfriamiento del contenedor 
• Vaciado de furgón 
• Inspección simultanea de Autoridades 
• Llenado de contenedor 
• Traslado contenedor lleno a stack de conexión 
• Servicio de la bodega refrigerada 




GASTOS ADMINTRATIVOS DE PUERTO 200000 105,764146 
ICA 300000 158,646219 
AGENCIA ADUANA 700 MIL / CONT 2100000 1110,52353 
TOTAL FAS $ 746.919.804,80 $ 394.986,68 
VALOR FAS 5,51996585 
Fuente: Autores del trabajo 
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FOB: (Free OnBoard) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido).  La responsabilidad 
del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de 
embarque convenido.El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el 
daño de las mercaderías desde aquel punto.El término FOB exige al vendedor despachar las 
mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar 
o por vías navegables interiores. 
 
Fuente:  incoterms.blogspot.com 
       
FOB 
FAS 746919804,8 394986,6763 
CARGE DE CONTENEDOR A BUQUE 391437 207 
TRANSBORDO CONTENEDOR 0 0 
TOTAL FOB $ 747.311.241,80 $ 395.193,68 
VALOR FOB 5,522858688 
Fuente: Autores del trabajo 
 
CFR:Costo y flete (puerto de destino convenido).   Esta cláusula indica que la empresa debe 
encargarse  de contratar la bodega del barco  y pagar el flete hasta el destino.   El riesgo de pérdida o daño 
de las mercaderías así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después del 
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momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador.  El término CFR exige al 
vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo 
para el transporte por mar o por vías navegables interiores.  
 
Fuente:  incoterms.blogspot.com 
 
       
CFR 
FOB 747311241,8 395193,6763 
FLETE MARITIMO 29691477,88 15701,469 
TOTAL CFR $ 777.002.719,68 $ 410.895,15 
VALOR CFR 5,742287792 
Fuente: Autores del trabajo 
  
CIF: (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido), 
significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta sobrepasa la borda del buque en el 
puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para 
conducir las mercaderías al puerto de destino convenido. En condiciones CIF el vendedor debe 
también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de 
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pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. 
El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con 
cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo expresamente con 
el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El término CIF exige al vendedor 
despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el 
transporte por mar o por vías navegables interiores. (INCOTERMS). 
 
Fuente:  incoterms.blogspot.com 
 
       
CIF 
CFR 777002719,7 410895,1453 
SEGURO INTERNACIONAL 1942506,799 1027,237863 
TOTAL CIF $ 778.945.226,48 $ 411.922,38 
VENTA TOTAL KG CIF 71556 5,756643512 
    
Fuente: Autores del trabajo 
        Todas estas exigen compromisos tanto del vendedor como del comprador, las cuales 
deben cumplirse para lograr  con éxito el  proceso de la exportación.  
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4.4  Definición de términos 
 
Contenedor:  Es un recipiente mecánico con características específicas cuya finalidad es 
proteger y reunir las mercancías haciendo más fácil, su movilización y transporte es considerado 
como carga unitaria. 
 
Deshuese:  quitar los huesos de un animal.  
 
Exportación tiene su origen en el vocablo latino exportatĭo y menciona a la acción y 
efecto de exportar (vender mercancías a otro país). La exportación también es el conjunto de 
las mercancías o géneros que se exportan. Por ejemplo: “La exportación china ha aumentado 
un 152% en la última década”, “El pequeño país caribeño necesita incrementar su exportación 
para equilibrar la balanza comercial”, “Mi tío trabaja en una empresa dedicada a la 
exportación de alimentos al mercado europeo”. 
 
Exportar:  Enviar o vender productos del propio país a otro.  
 
Maduración de la carne:  La maduración de carnes, en términos generales puede definirse 
como el proceso técnico controlado de los cambios bioquímicos y físicos de la actividad de 
algunas enzimas de la carne, además de un riguroso plan sanitario y un sistema de empaque al 
vacio. De esta manera mejora la terneza, el sabor y la jugosidad, que son las características 
sensoriales (aroma, color, sabor, textura y consistencia), más importantes para el consumidor al 
momento de valorar una carne. 
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La obtención de una buena carne madurada, estará afectada por varios factores como las 
características de edad, raza, sexo y de las condiciones de manejo de los animales, en donde se 
deben aplicar los principios de Bienestar Animal que permitan después del sacrificio del animal, 
el desarrollo adecuado de la transformación de musculo a carne, conservando las principales 
características funcionales y nutricionales de ésta. La maduración de carnes, en términos 
generales puede definirse como el proceso técnico controlado de los cambios bioquímicos y 
físicos de la actividad de algunas enzimas de la carne, además de un riguroso plan sanitario y un 
sistema de empaque al vacio. De esta manera mejora la terneza, el sabor y la jugosidad, que son 
las características sensoriales (aroma, color, sabor, textura y consistencia), más importantes para 
el consumidor al momento de valorar una carne. 
 
Unitarizar: es la agrupación de mercaderías en unidades superiores de carga, con el fin 
exclusivo de facilitar su transporte, por lo que debe conservar su integridad durante el tiempo que 
dure su movilización. La paletización y la contenedorización constituyen las modalidades más 

















5.1  Cronograma  de actividades para obtención de documentos 
 
 MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 
SEMANA 1  Desarrollo y 
evaluación  del primero 
modulo  y presentación 
del diplomado a cursar. 
 Desarrollo y evaluación 
del cuarto modulo, envió 
de modelo del trabajo 
por parte del docente 
tutor.  
 Llamada al Sr Arturo  
Cortes Gerente de 
Monteria Live Cattle 
and  FrozenBeef Co. 
Empresa tomada como 
referencia de este 
proceso. Organización y 
clasificación  de la 
información 
suministrada por la 
empresa referencia,  
 Programación y cumplimiento 
de la última asesoría con del 
docente tutor, se presentó primero 
borrador del trabajo final. 
SEMANA 2  Desarrollo  y 
evaluación del segundo 
módulo del diplomado 
 Primera asesoría con el 
docente tutor, se mostró 
la información 
recopilada hasta el 
momento como los 
adjuntos de algunos 
procedimientos como el 
B/L, factura, DEX. 
 Encuentro con el 
docente tutor en sede 
centro para planear los 
diferentes documento a 
necesitar en el proceso 
de investigación, como 
Contrato te mandato, 
facturas, pólizas, según 
los incoterms a utilizar. 
 SUSTENTACIÓN DEL 
TRABAJO FINAL. 
SEMANA 3  Primera asesoría con el 
tutor del curso, y primer 
informe  por correo al 
docente donde se 
planeara que 
procedimiento de 
comercio exterior se 
realizaría de acuerdo al 
diplomado. 
 Tercera asesoría con el 
docente tutor, se 
mostraron avances de la 
semana, como nuevos 
documentos del proceso 
de investigación, entre 
ellos: cubicaje, medio de 
transporte, precios de 
referencia, DFI,  
 Programación de la 
última asesoría con el 
docente tutor.  
 
 Se lograron presentar 
algunos avances como 
los costos 
internacionales de la 
operación y los valores 
de los seguros Y Parte 
del cuerpo del trabajo. 
  
SEMANA 4  Búsqueda de la 
información, reunión en 
la agencia Carlos E 
Campuzano, Skype con 
operador de SPSM, para 
solicitud de 
información. 
 Reunión de grupo para 
fijar lineamientos del 
trabajo, definición de la 
introducción, 
presentación, objetivos y 
justificación.  
 Reunión con Alfonso 
Mosquera encargado de 
operaciones de 
Frigorífico de Gaira, 






 Elaboración de las 
tablar Excel, matriz de 
costos, facturas, 
cronograma de 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
MES DE MAYO 2013
1  LISTADO DE EMPAQUE 
Y EMBALAJE EN 
CONTENEDOR POR LOTE




12 13  DIA DE ARRIVO DE 
BUQUE A PUERTO, 
CARGUE  Y OPERACIÓN 
EN PUERTO, MANIFIESTO 
DE CAGRA 
14 EXPEDICION DEL 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
MINCOMEX    EDICION 
DEL BL AUTORIZACION 
DE EMBARQUE, FECHA 
DECLARACION DE 
EXPORTACION
15 16 17 18





8 INSPECCION DE 
CONTENEDOR EN 
PUERTO INVIMA, ICA Y 
ANTINARCOS.
9 10  FECHA DE 
EXPEDICION DE AUTO DE 
EMBAR… MAS DEX
25
26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24
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CAPÍTULO VI 
 
MATRIZ DE COSTO  
 
 




        
INFORMACIÓN BÁSICA 
DEL PRODUCTO 
I PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial  CARNE 
II 
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)   0202.30.00.00  
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)  0202.30  
III 
 
UNIDAD COMERCIAL DE VENTA  
 
KG 
IV VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL 4.39 
V 
EMPAQUE CAJ DE CART 




ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  - PUERTO DE 
EMBARQUE S.P.D.S.M 
VII 
DESTINO / PAÍS - PUERTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA  PTO.  
ALEJANDRIA Puertos en Países de Destino 
VIII PESO TOTAL KG/TON  71556 
IX UNIDAD DE CARGA CONTENEDOR 
X UNIDADES COMERCIALES  3 
XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3                 174,00  
OTRA INFORMACIÓN DE 
IMPORTANCIA 
XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM)  CIF 
XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO  CRE 20 DIAS 
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 Costo 
Unitario 





 Costo Total 
 TIEMPO 
(DÍAS) 
A VALOR EXW 4,40     314.831,26 25,00
Costos Directos
1 EMPAQUE 15,860 8.960,90        15,00
2 EMBALAJE 23,790 13.441,35      10,00
3 UNITARIZACIÓN 105,770 317,31           2,00
4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR 142,780 428,34           15,00
5 DOCUMENTACIÓN 52,880 52.88 13,00
6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE) 1269,000 3.807,00        1,00
7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 401,900 1.205,70        13,00
8 MANIPUELO PREEMBARQUE 61,660 184,98           1,00
9 MANIPULEO   EMBARQUE 69,000 207,00           1,00
10 SEGURO 36326.68 36326.68 25,00
11 BANCARIO 0,000 -                 0,00
12 AGENTES 370,170 1.110,51        13,00
Costos Indirectos
13 ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto 145,310 72.655,00      60,00      
14 CAPITAL-INVENTARIO 391,300 195.650,00    60,00      
COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR
B VALOR : FCA.No Incluye Embarque 5,47     391.411,32             -   
C VALOR :DAF 0,00                    -               -   
D VALOR : FAS  No Incluye Embarque 5,52     394.989,12             -   
E VALOR : FOB 5,53     395.704,68             -   
1 TRANSPORTE INTERNACIONAL 5.233,80 15.701,40      25,00
F VALOR CFR 5,74     410.731,44 0,00
G VALOR CPT 0,00                    -   0,00
1 SEGURO INTERNACIONAL 342,330 1.026,99        0,00
H VALOR CIF 5,76     411.922,38 25,00
I VALOR CIP                    -   
1 MANIPUELO DE DESEMBARQUE -                 
Costos indirectos
2 CAPITAL-INVENTARIO -                 
COSTO DE LA DFI EN TRANSITO INTERNACIONAL
J VALOR  DES No Incluye Desembarque -                 
K VALOR DEQ -                 
1 TRANSPORTE LUGAR CONVENIDO COMPRADOR -                 
2 ALMACENAMIENTO -                 
3 SEGURO -                 
I VALOR  DDU.                    -   
1 DOCUMENTACION -                 
2 ADUANEROS (IMPUESTOS) -                 
3 AGENTES -                 
4 BANCARIO -                 
Costos indirectos
5 CAPITAL-INVENTARIO -                 
COSTO DE LA DFI PAÍS IMPORTADOR -                 
J VALOR DDP TOTAL                    -               -   
Última Actualización: Mayo 2004
Fuente:  Proexport - Colombia
DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR    




























































Las limitaciones de esta investigación se refieren a: 
 
Limitaciones de tiempo: La presente investigación se llevó a cabo durante 3  meses; los 
correspondientes a la duración del diplomado “Procedimientos aduaneros y comercio exterior”, 
el cual  permitió recopilar datos necesarios para la conclusión de esta investigación. 
 
Limitaciones de espacio o territorio: Esta investigación tendrá lugar a la explicación de 
los procesos de exportación de Colombia a Egipto. Su limitación es hasta el país Egipto.  
 
Limitaciones de recursos: En esta investigación se utilizaron distintas herramientas 
informáticas y materiales como enciclopedias y libros de Bibliotecas destacadas (Banco de la 
República); el grupo de investigación conformado por 2 estudiantes del programa de Negocios 
Internacionales.  
 
Afortunadamente la investigación se prestó para conocer más acerca del tema de 
exportación y  no se dificultó conseguir información en cuanto a tablas, valores y gráficas 
anteriormente expuestas en el proyecto. 
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Como resultados de esta investigación se pueden definir que la exportación de ganado 
bovino de Colombia hacia Egipto, permite que las relaciones entre estas partes se refuercen; se 
conoce la importancia que representa la ganadería para Colombia, “representando el 1.6% del 
PIB Nacional, el 20% del PIB agropecuario y el 53% del PIB pecuario”14.  
 
Además, la carne de res aporta buena parte de los componentes proteínicos de la dieta de 
los colombianos, pues de acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en 
carne de res el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar comprando un 2,5 % 
de carne de res.  
 
Al contrastar los resultados obtenidos  en valores  de referencia por kilogramo de corte 
fino de carne que redondea los  US $ 5.5,  con los valores de referencia internacional de los 
cortes finos de carne de bovino según el SIGA con valores entre US $ 7.2 y 8. para el 
importador  será  muy rentable el obtener alrededor de US $ 2.5 por kilogramo de  cortes finos de 
carne, a eso se le puede agregar un valor agregado  en el país destino que podría aun ser más 






  La exportación debe ser promocional y operacional. Por la primera se destaca: ofrecer a los 
miembros una serie de servicios (secretariales, traducción, logística, transporte, comunicación, 
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entre otros); consultoría legal; capacitación; suministrar información; publicar un catálogo en 
conjunto; realizar encuestas en el mercado internacional; asistir en diversas materias (financiera, 
cambiaria, arancelaria, regulaciones, seguros y transporte), y participar en ferias o misiones 
internacionales.  
 
Respecto a las funciones operacionales se destacan: la creación de un plan de inversión y 
marketing, identificación de mercado y contraparte, definición de la gama de productos y de la 
política comercial, creación de una marca en conjunto, desarrollo de proveedores de materias 
primas e insumos, identificación de proveedores de tecnología y diseño; realizar ventas y 
administrarlas; optimizar y especializar los procesos productivos de las empresas participantes y 
negociar con entidades de apoyo al comercio exterior. 
 
Lo anterior es muy importante para cualquier empresa o grupo de personas que decidan 
involucrarse en el negocio de la exportación, ya que es un proceso que se debe cuidar de 
principio a fin para obtener los mejores resultados, sin embargo no se pueden olvidar el sin 
número de requisitos legales y la demanda de tiempo que todo esto implica para conocer y 
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ANEXOS  
Anexo 1.  .  Contrato de flete y factura  
 
 





Direcciones Seccionales de Aduanas (DIAN) y/o Depósitos Habilitados Aduaneros, Sociedades 
Portuarias y/o Agentes Marítimos, y/o Transportadores y/o Autoridades en general.  
 
 
Ref.: Contrato de Mandato con representación ante la DIAN y/o Depósitos Habilitados 
Aduaneros, Sociedades Portuarias y/o Agentes Marítimos, y/o Transportadores y/o 
Autoridades en general y/o Agentes Marítimos celebrado entre: CARIBBEANBEEF CIA 
LTDA.y la Sociedad AGENCIA DE ADUANAS VILLA LEÓN S.A. NIVEL 1. 
 
 
Consta por medio del presente escrito que entre los suscritos JUAN CARLOS DE LEÓN 
MOSCOTE identificado con la C. C No. 84.455.220, domiciliado en la ciudad de BOGOTÁ, 
mayor de edad, y actuando en mi condición de Representante Legal de la Sociedad 
CARIBBEANBEEF CIA LTDA.Identificada con el NIT No. 800.129.625 – 0, con domicilio 
principal en las siguiente dirección  AV. DEL LIBERTADOR NO. 1C - 29  y teléfono  No. 
4215921 todo según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que adjunto 
al presente, persona facultada para el efecto y quien para este contrato se denominará 
MANDANTE y la sociedad AGENCIAS DE ADUANAS VILLA LEÓN S.A Nivel 1, identificada 
igualmente por el NIT No.890.505.268-4 Con código otorgado por la DIAN para actuar en esa 
condición  # 017, sociedad representada por el señora MARCELA VILLA NUÑEZ, identificado 
con la C. C. No. 1082.948361 de Santa Marta, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de 
Santa Marta, según lo acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal que también 
se adjunta a este escrito y quien para todos los efectos se denominara MANDATARIO, hemos 
celebrado el presente contrato de MANDATO con representación con la características de ser 
amplio y suficiente, el cual se regirá por las leyes existentes en la materia y en especial, por las 
siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: EL MANDANTE encarga al MANDATARIO la 
celebración o ejecución de los actos de comercio y/o trámites legales en ejercicio del 
Agenciamiento Aduanero que desempeña. Esto es ejecutar ante la DIAN y/o DEPOSITOS 
HABILITADOS ADUANEROS y/o SOCIEDADES PORTUARIAS y/o TRANSPORTADORES, 
y/o  AGENTES MARITIMOS, y/o AUTORIDADES EN GENERAL, y en nombre y representación 
del MANDANTE, todos los trámites necesarios para obtener las autorizaciones, licencias, 
registros de importación o vistos buenos correspondientes ante las autoridades en general o al 
Mincomer y ante la Ventanilla Única del Comercio Exterior, los levantes aduaneros y la 
disposición de las mercancías ingresadas al territorio Nacional y declaradas para cualquier 
modalidad de importación en nuestra condición de importadores y/o Consignatarios de 
contratos de transporte al igual que de las exportaciones. Autorización para el traslado de 
mercancía a otras ZONAS ADUANERAS, incluyendo las ZONAS FRANCAS o tránsitos 
aduaneros que se deban efectuar en nombre del MANDANTE y de cualquier operación o 
procedimiento aduanero diferente a dichas actividades incluyendo las actuaciones para la 
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autorización a favor de terceros transportadores, de la autorización para el retiro o introducción 
de nuestra mercancía a favor de terceros transportadores ante los DEPOSITOS HABILITADOS 
ADUANEROS y/o SOCIEDADES PORTUARIAS y/o MUELLES HABILITADOS y/o ZONAS 
FRANCAS. Así mismo las diligencias necesarias ante los transportadores y sus representantes 
para las gestiones inherentes a la liberación de documentos de transporte yo la entrega de los 
respectivos originales con el fin exclusivo de soportar los trámites aduaneros para autorizar el 
retiro y disposición de la mercancía a favor de un tercero transportador SEGUNDA. ZONA EL 
MANDATARIO ejecutará el encargo en cualquier parte del territorio Nacional en su condición 
de Agencia de Aduanas Nivel 1… TERCERA. SUMINISTRO DE INFORMACION Y ENTREGA 
DE DOCUMENTOS: Para la ejecución del mandato el MANDATARIO recibirá del MANDANTE 
copia de los contratos básicos o facturas comerciales mediante los cuales haya adquirido la 
mercancía en el exterior, atendiendo las circunstancias del caso concreto al igual que los 
originales de todos los documentos soportes para tramitar el régimen aduanero requerido y los 
catálogos, licencias o registros facturas comerciales documentos de transporte  certificados de 
origen, listas de empaque, y en general los que se exijan para cada operación en concreto o 
sean requeridos por el MANDATARIO así mismo el MANDANTE deberá suministrar al 
MANDATARIOS los datos de descripción mínima de la mercancía y la posición arancelaria 
cuando así se requiera y el MANDANTE este en la posibilidad de entregarlos. Cualquier 
omisión o deficiencia en el servicio prestado por el mandatario derivado de la falta de 
información entrega de documentos soportes o el lleno de sus requisitos legales se atribuirá a 
culpa exclusiva del MANDANTE. Queda entendido que el MANDANTE acepta que el 
mandatario analice para efectos de verificar si se ajustan a las exigencias de la ley  los 
documentos y datos en ellos contenidos, sin que el tiempo que en esto se emplee se pueda 
entender como dilación en el cumplimiento de la función de intermediación aduanera. 
CUARTA. EFECTOS DE LA GESTION. EL MANDATARIO para los efectos del presente 
contrato actuara en calidad de representante del MANDANTE, es decir actuará en su nombre y 
por cuenta y riesgo de este entendiéndose además que es el titular de los derechos y 
obligaciones emanadas de la actividad desempeñada por el MANDATARIO en la prestación del 
servicio contratado en tal virtud, los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el 
MANDATARIOS dentro del límite de sus facultades, producirán directamente efectos en 
relación con el MANDANTE así mismo puede el MANDANTE solicitar al MANDATARIO que 
gestione en su nombre y por su cuenta y riesgo todo lo necesario para la discusión de sus 
derechos ante instituciones privadas y oficiales QUINTO. RESPONSABILIDAD EN  CASO DE 
LIQUIDACIONES OFICIALES CON CUENTA ADICIONAL. Si la DIAN llegare efectuar 
liquidaciones oficiales de corrección con cuenta adicional o intereses corrientes o de mora 
dirigidas contra el MANDATARIO con ocasión de un trámite ejecutado en la prestación del 
servicio de este mandato el MANDANTE resarcirá al MANDATARIO por todo pago o carga 
económica que este debe soportar y que estén directamente ligadas a su operación y a la 
ejecución de este mandato SEXTO. FACULTADES DEL MANDATARIO: EL MANDATARIO 
está facultado especialmente 1) para autorizar a favor de terceros transportadores y por cuenta 
y riesgo del MANDANTE el recibo y entrega de la mercancía ante los Depósitos y Muelles 
habilitados. 2) Para atender ante las dependencias públicas y privadas todas las controversias 
que surjan por los trámites realizados incluyendo las de presentar peticiones constituir 
garantías y en general todas las facultades que sean necesarias en la defensa de os intereses 
del MANDANTE. 3) Actuar como auxiliar de la función pública aduanera colaborando con la 
DIAN en la recta y cumplida aplicación de sus obligaciones legales relacionadas con el 
comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás 
procedimientos y actividades ilícitas. 4) Reconocer según su criterio las mercancías de 
importación en zona primaria aduanera con anterioridad a su declaración ante la DIAN. 5) 
Exigir del MANDANTE el pago de aquellos gastos y costos que asuma en ejercicio de la 
actividad desarrollada con base en el presente contrato. 6) EL MANDATARIO podrá renunciar 
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o suspender la ejecución de este contrato cuando el MANDANTE no provea los fondos 
suficientes necesarios para los pagos y tramites inherentes a esta gestión igualmente cuando el 
MANDATARIO ESTABLEZCA un fraude o inconsistencia en los documentos que pueda 
comprometer su responsabilidad. 7) EL MANDATARIO podrá separarse de las instrucciones 
dadas por el MANDANTE cuando las autoridades competentes así lo dispongan y siempre en 
beneficio de la operación y de los resultados dentro de los marcos legales y contractuales de 
este mandato. 8) EL MANDATARIO podrá ceder o sustituir total o parcialmente la ejecución de 
este contrato a un tercero, evento en el cual asumirá las responsabilidades de esta cesión ante 
el MANDANTE, esta facultad incluye la de reasumirlo nuevamente. 9) No obstante la facultad 
de suspender sus labores de Agenciamiento Aduanero por la falta de fondos imputable al 
MANDANTE, el MANDATARIO puede decidir en algunos casos a su criterio utilizar propios 
fondos para pagar tributos y otras obligaciones situación en las cuales será obligación del 
MANDANTE reembolsar inmediatamente dichos dineros para lo cualeste contrato prestará del 
MANDANTE reembolsar inmediatamente dichos dineros para los cual este contrato prestará 
merito ejecutivo sin necesidad de requerimiento judicial ni constitución en mora gozando de 
derecho real de retención sobre los documentos y mercancía. SEPTIMA. OBLIGACIONES 
DEL MANDATARIO: 1) Proporcionar al MANDANTE cuando este lo solicite informes 
completos sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos en ejecución del objeto 
de este contrato, 2) Las oficinas o locales que el MANDATARIO utilice para el ejercicio de su 
actividad y desarrollo de este contrato estarán dispuesta adecuadamente y el personal que lo 
integra será competente y suficiente. El personal mencionado no tendrá ninguna vinculación 
laboral con el MANDANTE, 3) EL MANDATARIO deberá comunicar sin demora al MANDANTE  
la ejecución completa del mandato e igualmente comunicarle  las circunstancias sobrevinientes 
que puedan determinar la suspensión o modificación del mandato, si hecha la comunicación el 
MANDANTE no diera respuesta alguna en un termino de Veinticuatro (24) horas, su silencio 
equivaldrá a aprobación aunque el MANDATARIO se haya separado de sus instrucciones o 
excedido el límite de sus facultades. 4) EL MANDATARIO no podrá emplear en su propio 
negocio los fondos que le suministre el MANDANTE y si lo hace abonará a este el interés legal 
desde el día en que infrinja la prohibición y le indemnizará los daños que le cause la misma 
regla se aplicará cuando aquel dé a los dineros suministrados un destino distinto del 
expresamente indicado. 5) EL MANDATARIO deberá proveer a la custodia de los documentos 
que le sean entregados por el MANDANTE en virtud de este contrato OCTAVA. REGULACION 
Y NORMAS: Este   contrato se regirá por las normas generales del artículo 2142 del CC y por 
el artículo 1262 del CCO, así como la forma para su validez y prueba por el artículo 2149 del 
CC NOVENA. DURACION Y FINALIZACION: El presente contrato tendrá vigencia a partir de 
la fecha de aceptación por el MANDANTE mediante la firma de este contrato y terminará  de 
acuerdo a lo establecido en las normas generales de derecho. Sin embargo y dentro de los 
límites legales, este contrato se celebra por término indefinido y subsistirá mientras el 
MANDANTE encomienda gestiones y asesorías al MANDATARIO. No obstante lo anterior de 
de llegarse a constituir una causa para su finalización, los casos ya encomendados se 
continuaran hasta su finalización, si la gestión y naturaleza de la obligación lo permite DECIMA. 
REMUNERACION: EL MANDANTE reconocerá al MANDATARIO como contraprestación y a 
titulo de remuneración por los servicios de que trata este contrato lo convenido de común 
acuerdo entre las partes en cada caso concreto acuerdo que forma parte integral de este 
contrato. DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL MANDANTE: a) EL MANDANTE 
suministrará oportunamente al MANDATARIO todos los documentos necesarios en debida 
forma y con el lleno de los requisitos legales, indispensables para desarrollar la actividad 
encargada al MANDATARIO b) Reconocerá oportunamente al MANDATARIO los gastos y 
costos en que este incurra en virtud del objeto de este contrato. DECIMA SEGUNDA. 
FACULTADES DEL MANDANTE: a) el MANDANTE podrá solicitar informes periódicos sobre 
los trámites encargados al MANDATARIO en cumplimiento de este contrato. b) Tendrá el 
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MANDANTE la facultad de exigir del MANDATARIO la reserva de información por todas  sus 
operaciones encargadas en este contrato, excepto los requerimientos oficiales c) Podrá el 
MANDANTE exigir del MANDATARIO fotocopias auténticas de sus documentos soportes 
entregados para custodia durante el termino previsto en la ley. DECIMA TERCERA. 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS DECLARACIONES Y DE SUS DOCUMENTOS 
SOPORTES: a) el MANDATARIO será responsable administrativamente ante la DIAN por la 
exactitud de la información anotada en las declaraciones de aduana y hasta el límite de la 
información contenida en los documentos soportes suministrados por el MANDANTE. b) EL 
MANDANTE responderá por la exactitud y veracidad de la información suministrada en los 
documentos soportes, por la originalidad y legitimidad de los mismos documentos entregados 
al MANDATARIO para el cabal desempeño de la gestión así como la exactitud y veracidad de 
la información entregada en las instituciones o notas enviadas al MANDATARIO. De igual 
modo el MANDANTE responderá por la información que entregue al MANDATARIO a efecto de 
elaborar las declaraciones andinas de valor exigidas por la DIAN. DECIMA CUARTA. 
REGISTRO: Mediante la firma del presente contrato ante autoridad notarial y su registro y/o 
presentación ante las DIRECCIONES SECCIONALES DE ADUANAS (DIAN); y/o los 
DEPOSITOS HABILITADOS ADUANEROS y/o SOCIEDADES PORTUARIAS el 
MANDATARIO podrá actuar a nombre del MANDANTE  y representarlo en todas las gestiones 
que de acuerdo con este contrato se han estipulado. DECIMA QUINTA. CLAUSULA 
COMPROMISORIA. Toda controversia que surja entre las partes con ocasión de la ejecución y 
liquidación de este contrato se resolverá mediante los siguientes procedimientos agotados en el 
mismo orden de prelación según lo determinen las partes para cada situación en concreto así: 
a) Por acuerdo directo entre las partes el cual constara en acta suscrita para tales efectos que 
prestar merito ejecutivo. b) de No ser posible el acuerdo directo mediante conciliación realizada 
por las partes en el centro de arbitraje y conciliación mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Cartagena. DECIMA SEXTA. CLAUSULA ESPECIAL: El MANDANTE libera de modo expreso 
al mandatario por las cuentas que puedan efectuar los Agentes Marítimos o transportadores o 
Empresas arrendatarias de elementos de transporte  en los casos de deudas por depósito de 
contenedores, mora en los mismos, daños en general, asumiendo directamente los gastos 
ocasionados por este efecto y cualquier cláusula de solidaridad o responsabilidad del 
mandatario se tendrá como no escrita. El transportador acepta esta condición y en tales 
circunstancias recibe este mandato. DECIMA SEPTIMA. ANEXOS QUE INTEGRAN EL 
DOCUMENTO: Además de los respectivos certificados de existencia y representación legal, 
acuerdan las partes de todas las fotocopias tomadas al original de este documento, así como 
los listados de los números y fechas de las declaraciones de importación anexados por el 
mandatario en cumplimiento de su obligación prevista en el artículo 27-2 numeral 8, forman 
parte integral del mismo y para todos los efectos probatorios hacen las veces de original del 
documento de mandato. LIMITES DE RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN ANTE LA DIAN EN EL REGIMEN DE TRANSITO 
ADUANERO; Acordamos en consideración a que para la ejecución de los tránsitos declarados 
en representación del MANDANTE. El MANDATARIO no elige el transportador y a que el 
mismo no es tenedor de la mercancía ni en su voluntad hasta la ejecución  del transporte hasta 
la Aduana de destino, que el MANDATARIO dentro del contrato de seguro para el transporte 
incluirá además de la indemnización convenidas en el riesgo amparado el pago de los 
correspondientes tributos aduaneros en aquellos casos de pérdida total o parcial de la 
mercancía cuando la DIAN  mediante acto ejecutorio decida su exigibilidad al declarante y que 
en todo caso el MANDATARIO queda relevado de la obligación de cancelar los mismos 
debiéndolos asumir el MANDANTE dentro del término impuesto por la autoridad aduanera en 
sus respectivos actos administrativos.  
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En constancia se firma este documento ante autoridad notarial de la Jurisdicción a los __12___ 






















Anexos y formalidades  
 
 
Certificado de existencia y representación legal 
Autentificación de firmas ante autoridad notarial 
Listado declaraciones de importación soportadas por este documento y anexadas por el 
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        Export Service Mode: Container Yard
        Import Service Mode: Container Yard
        Cargo: FAK                   : FAK  (Cargo Type: DRY)
        Delivery Agreement: FD
        Tariff: MAEU-625
        Effective Date: 10-Aug-2012
        Expiration Date: 30-Sep-2012
        Tariff Calculation Date: 10-Aug-2012
        Estimated Transit Time: 48d
        Transit time information stated herein is approximate only, provided without guarantee
        and may be subject to change without prior notice
        - The invoice will be calculated based on the gate-in date of the last container of shipment.
        - Unless otherwise specified, base rates are subject to all Maersk Line governing tariff
         ancillary charges in effect on the gate-in date of the last container of shipment.
        - All ancillary charges marked with a star (*) below state the rate levels in effect on
          the date of this Contract for illustrative purposes, but such charges shall change at 
          any time during the term of the Contract to the rates under the Maersk Line governing 
          tariff then in effect at the time of an individual shipment. 
Receipt Delivery Charge Locations Dan Basis Cur D20DR D40DR D40REEF
Alexandria, EGBarranquilla, COBAS Container EUR 3500
DDF* Colombia BoL USD 30 
DHC* Barranquilla Container USD 100 
EMF* Egypt Container EGP 45 
EXP* Egypt Container EGP 25 
FRI* Alexandria Gen Container EGP 700 
ODF* A BoL EGP 85 
PCC* B Container EUR 364 
SBF* A Container EUR 880 
SER* A Container USD 12 
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Santa Marta, 7 de Mayo de  2013      202112239         
          GC – 0004 - 13 
Señor: 
JUAN CARLOS DE LEÓN 
Ciudad 
Asunto:    Tarifas para el servicio de Transporte Terrestre  
 Respetado Señor De León: 
De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar nuestra oferta comercial para el 
transporte de sus productos así: 









 Flete Origen – Destino por vehículo o despacho. 
 Administración del tráfico (Control de ruta, tiempos de entrega e información en línea del 




 Seguro de la mercancía. 
 Cargues ni descargues 
 Tramites aduaneros. 
 Stand by de vehículos. 
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FECHA MIERCOLES 1 DE MAYO DE 2013
LISTA DE EMPAQUE CONTEDOR NO 05013
LOTE NO : 5013
FECHA DE PRODUCCION may-13
FECHA DE VENCIMIENTO
FILET LOMO FINO 234 4784
may-14
PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL CAJAS KILOS
STRIPLOIN LOMO ANCHO 267 5545
KNUCKLE BOLA DE PIERNA 125 2553
RUMP CADERA 242 4893
TOPSIPE CENTRO DE PIERNA 124 2580
TENDERLOIN MUCHACHO 134 2685
SILVERSIDE POSTA 109 2291
TOTAL CARNE DESHUESADA 1235 25331
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SERVILOGISTIC SAS 
Servicios Logísticos del Caribe  
Nit. 900466225-5 
  
















Muy respetuosamente nos permitimos cotizarle el siguiente servicio: 
Servicio de llenado de Contenedores de 40 Pies, Consta de 8 
Obreros y 1 Supervisor 
 
 
Beneficios para su Empresa 
El personal Laborara Uniformado, Carnetizado y con todos los elementos 
de Protección Personal. 
El Personal se Afiliará al Sistema de Seguridad Social Integral. 
El personal Tendría Derecho al Pago de sus Prestaciones Sociales. 
El personal recibe Capacitación Constante en relación al Trabajo Realizado. 
Entrega de Alimentación, Refrigerios. 
 
Valor Cotizado 
Valor por Contenedor -----------------------------------$490.000 










JORGE JUNIOR JIMENES 
Gerente 
 
 Anexo 9.  Cotización de contenderizada. 
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Anexo 10 
Anexo 10.  





: CARIBBEAN BEEF  CIA LTDA 
NIT/CC : 800.129.626-0 
Dirección : AVE. DEL LIBERTADOR NO. 1C - 29 
Teléfono : 4215921 
Actividad : FRIGORIFICOS  
Moneda : Pesos Colombianos  




: Todos los bienes e intereses del asegurado o bajo su responsabilidad que  exporte  
por cualquier medio de transporte, en los trayectos que se estipulan asegurados en 
esta póliza, consistentes principalmente pero no limitados a: CARNE 
DESHUESADA Y CONGELADA y en general cualquier otros bienes que sean su 
interés asegurable, y se encuentren definidas para la realización de su actividad y 










Trayecto interior complementario en Colombia: Cobertura Completa +  Huelga + 
Gastos adicionales 10 %    
Trayecto exterior marítimo, aéreo: Cobertura Completa + Guerra + Huelga + 
Gastos adicionales 10 %    
Trayecto terrestre complementario en el exterior exportaciones Ddp: 
Cobertura Completa +  Huelga + Gastos adicionales 10 %  
  
La cobertura completa incluye:  
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Básico: Choque, vuelco, accidente del vehículo automotor; Incendio, rayo, 
explosión, o hechos tendientes a extinguir el fuego originados por tales causas; 
Daños presentados en la mercancía como consecuencia de un accidente vehículo 
transportador En los trayectos marítimos o fluviales la avería común o gruesa. 
Falta de entrega: Hurto de los vehículos o parte de la mercancía y empaque en 
esté dividido el despacho. 
Avería Particular: Daño del bien transportado con ocasión del transporte  diferente 
al cubrimiento del amparo básico, es decir, daños que sufra las mercancías como 
consecuencia del transporte, sin que el vehículo transportador haya sufrido un 
accidente 
Saqueo: sustracción total o parcial del contenido de los bultos; o la sustracción de 







Huelga: Huelga, cierre patronal, suspensión de hecho de labores, conflictos 
colectivos de trabajo, disturbios de trabajo, asonada, motín, conmoción civil o 
popular, actos subversivos y de terrorismo. 
Guerra: En el trayecto exterior; Conflictos internacionales. Se excluye para los 
despachos desde y hasta los siguientes países Afganistán, República de 
Chechenia, República del congo, Eritrea, Irak, Israel y la autoridad Palestina, 
Macedonia, Nigeria, Sierra Leona, Sir Lanka, Tadjikistan y Zimbabwe. Se excluye 
guerra en tierra. 
Lucro Cesante: Un porcentaje adicional a la indemnización por daños materiales 
pactado con el asegurado. 
Gastos Adicionales: Cualquier gasto comprobado que tenga relación directa con 
las operaciones de importación y exportación, en que se incurra hasta el lugar de 
destino diferente a la factura, los fletes e impuestos(aranceles), tales como los 
financieros y la carta de crédito, costos de formularios, fluctuaciones en la tasa de 
cambio, servicios de puertos y aeropuertos, almacenajes y manejo de carga, 
agentes de aduana y primas de seguros, sin exceder el porcentaje sobre las sumas 
calculadas para los trayectos, incluido dentro de las sumas aseguradas 
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: Exportaciones: Trayecto Interior complementario de exportaciones marítimas 
y aéreas: Desde: MONTERIA  
Hasta: Puerto de Santa Marta. Todos con cobertura de acuerdo con las condiciones 
de venta. 
 
Trayecto exterior de exportaciones marítimas y aéreas:  
Desde: Puerto de Santa Marta. 
Hasta: Su destino final en el puerto de ALEJANDRIA ( EGIPTO), Exceptuando 
despachos hacia Burma (Myanmar), Cuba, Irán, Irak, Liberia, Corea del Norte, 
Sudan, Siria, Zimbabwe, Costa de Marfil, y demás países que estén con embargo 
económico o conflicto bélico con Estados Unidos. Todos con cobertura de acuerdo 
























Trayecto exterior exportaciones marítimas y aéreas: US $ 443.647.20 
Trayecto interior complementario en Colombia exportaciones marítimas y 
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aéreas: US $ 443.647.20 
Suma asegurada : Se aseguran las mercancías declaradas a VALOR DE VENTA para exportaciones, 





 EXPORTACIONES: 0,25 % 
 
Deducibles : COBERTURA COMPLETA + HUELGA + GUERRA : Trayecto exterior ( Fuera del 
país ) y permanencia en puerto: 10% sobre el valor total del despacho mínimo  5 S. 




































 Transporte en vehículo de propiedad del tomador, asegurado o beneficiario,  
conducidos por empleados de éste, o de terceros de confianza previa 
relación de los vehículos y sus conductores en la póliza, y la verificación de 
estos datos por parte de la aseguradora en la base de datos de Defencarga. 
 Automaticidad de reporte y apertura de mercancías 
 Designación de ajustador de común acuerdo con el asegurado. 
 Cláusula de revocación o no, renovación 30 días excepto para Guerra y 
Huelga que será de 10 días. 
 Arbitramento según jurisdicción Colombiana 
 Cláusula de pago de prima de 45 días fecha expedición del documento 
 Salvamentos 
 Primera opción de compra para el asegurado 
 Ampliación del plazo de aviso de siniestro a 15 días 
 Ampliación del término de duración de la cobertura de 30 días (Excepto 
para Huelga y AMIT que será de 10 días) 
 Anexo forma de valuación: Valor Costo importaciones y a Valor Ventas para 
exportaciones, nacionales y urbanos. 
 Desviación o cambio de la ruta del medio de transporte utilizado 
 Permanencia en lugares intermedios que se ocasionen con motivo del 
transporte máximo 30 días. Esta permanencia está sujeta a que el 
asegurado tome todas las medidas necesarias para evitar que se 
produzcan daños o pérdidas durante la misma, y el asegurado deberá 
declarar esta situación a la compañía tan pronto tenga conocimiento.  
 Permanencia en lugares iniciales para nacionalización 30 días. 
 Cláusula de bienes usados (Maquinaria usada) 
 Cláusula de repotenciación 
 Edad y clasificación de embarcaciones de transporte marítimo o de 
cabotaje, con edad inferior a 35 años. Mayores se cobrará prima adicional.  
 Transporte en condiciones charter, sujeto a la edad y clasificación de 
embarcaciones, edad máxima 35 años  
 Bienes transportados sobre cubierta únicamente si vienen en “dry van” y de 
acuerdo con las instrucciones del B/L 
 Código ISM para embarcaciones 
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 Actos de Autoridad 
 Marcas de fábrica 
 Mercancías transportadas a granel  
 Mercancías de naturaleza explosiva o inflamable 
 Bienes que por su naturaleza deban transportarse bajo refrigeración, 
calefacción o congelación. 
 Opción de amparos  
 Anticipo de indemnización hasta el 50% una vez se haya demostrado la 
ocurrencia y cuantía de la pérdida. 
 Renuncia al salvamento sobre mercancías controladas por antinarcóticos 
 La cobertura inicia desde el mismo momento en que el asegurado asume la 
responsabilidad sobre la mercancía de acuerdo al término INCOTERMS 
utilizado. 
 CLAUSULA DE BIENES QUE POR SU NATURALEZA DEBAN 






Roberto Carlos Alcalá Villarreal 
Director Comercial Programa Global de Logística 
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